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La p r o d u c c i ó n  a c r c o e c u a r i a . s e  c a r a c t e r i z a  p o r  r e g i s t r a r  un d e s -  
f a s a j e  t e m p o r a l  e n t r e  e!  e s f u e r z o  p r o d u c t i v o  y e l  r e s u i t a c o  o b ­
t e n  i do .
P a r a  l a  m a y o r  p a r t e  de l os  p r o d u c t o s ,  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  se
1 l e v a  a c a b o  en dos a ñ o s .
D u r a n t e  e l  m i s m o ,  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  f l u c t ú a  ( p e r í o d o  de s i e m
b r a ,  l a b o r e s  c u l t u r a l e s ,  c o s e c h a ) .  Si  b i e n  l a  e s t a c i o n a l  i a a c  es 
más m a r c a d a  en e l  p r o c e s o  de p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a ,  que  en e l  g a ­
n a d e r o  t a m b i é n  se o b s e r v a  en é s t e ,  t a l  e l  c a s o  de l a  p r o d u c c i ó n  
de l a n a  y m i e l ,  y en menor  me d i d a  de l a  p r o d u c c i ó n  de c a r n e  y 
l e c h e .  La d i f e r e n c i a  e s e n c i a l  es que la t e c n o l o g í a  p u e d e  r e d u ­
c i r  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  l a s  f l u c t u a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  en a l g u ­
nos  r u b r o s  g a n a d e r o s  ( un e j e m p l o  es l a p r o d u c c i ó n  de c a r n e  a v i a r  
y h u e v o s  a g a l p ó n ) .
C u a n d o  e s t o s  p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s ,  que  se l l e v a n  a c a b o  d u r a n t e  
p e r í o d o s  d i s t i n t o s  s egún  p r o d u c t o s  ( c a mp a ñ a s  a g r í c o l a s  y años  
g a n a d e r o s ) ,  se l os  t r a t a  de a s i g n a r  a un año c a l e n d a r i o ,  se 
p l a n t e a n  v a r i a s  a l t e r n a t i v a s .  Si  b i e n  no e x i s t e  una  p l e n a m e n t e  
s a t i s f a c t o r i a ,  ce a c u e r d o  a l os  o b j e t i v o s  que se p r o c u r e n ,  se 
p r e s e n t a n  a l t e r n a t i v a s  de a s i g n a c i ó n  más o menos a c e p t a s  l e s .
I NTRODUCCI ON
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ao r i c o  l a  a l  año c a l e n d a r i o  en eue  se c o m e r c i a l i z a  e l  g r u e s o  de 
l a  m i s m a .  Se e n t i e n d e  que e l  a g r e g a d o  de p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  
a n u a l  o b t e n i d o  d e . e s t e  modo es más ú t i l  p a r a  e l  a n á l i s i s  ae 
l o s  i m p a c t o s  m a c r o e c o n ô m i c o s  de l a p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a .
1.  AL T E RNAT I V AS DE ASI GNACI ON TEMPORAL
En t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  y da da  1.a c a r a c t e r í s t i c a  c o m e n t a d a  
d e l  d e s a r r o l l o  t e m p o r a l  e s t a c i o n a l  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  
e x i s t e n  t r e s  a l t e r n a t i v a s  p a r a  a s i g n a r  l a  p r o d u c c i ó n :  a )  e l  
p e r í o d o  en q u e  se g e s t ó  ( q u e  a b a r c a  desde  l a s  t a r e a s  de s i e m  
b r a  a c o s e c h a ,  o de c r í a  a la t e r m i n a c i ó n  d e l  a n i m a l  u o b ­
t e n c i ó n  de su p r o d u c t o :  l a n a s ,  m i e l ,  e t c . ) ;  b)  de l  p e r í o d o
en q ue  se o b t u v o  ( c o s e c h a ,  z a f r a ) ; y  c)  e l  p e r í o d o  en que e l  
p r o d u c t o r  v e n d i ó  su p r o d u c t o .
En l a  p r i m e r a  a l t e r n a t i v a ,  se p r i v i l e g i a  a l  p e r í o d o  en cue  
se r e a l i z ó  e l  g a s t o  p a r a  p r o d u c i r  ( p e r í o d o  de e s f u e r z o ) .  En 
l a  s e g u n d a  e l  p e r í o d o  en que se o b t u v o  e l  p r o d u c t o .  En l a  
t e r c e r a ,  e l  p e r í o d o  en que se r e a l i z a  l a  p r o d u c c i ó n  ( c o me r  
c i a l i z a c i ó n ) ,  p e r í o d o  que p uede  c o i n c i d i r  con e l  a n t e r i o r  
( c a s o s  de t a b a c o ,  t é ,  a l g o d ó n ,  h o r t a l i z a s ,  e t c . ) . *
La a s i g n a c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a l  p e r í o d o  en que  se l l e v ó  a 
c a bo  e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o ,  a l t e r n a t i v a  a)  se b a s a  en e l  ra_ 
z o n a m i e n t o  de cue i n d e p e n d i e n t e m e n t e  de cue p o r  m o t i v o s  d i o  
l ó g i c o s  no se de s i m u l t á n e a m e n t e  e l  e s f u e r z o  y e l  r e s u i t a c o .
l a p r o d u c c i ó n  o b t e n i d a  a l a  c o s e c h a ,  se g e n e r ó  en t o d o  e l  
p r o c e s o  d onde  l a  t a r e a  de c o s e c h a  n o ' e s  más que una e t a p a  
f i n a l  1 / .  E n . e i  d i a g r a m a ,  s i g u i e n t e  se r e p r e s e n t a  e l  p r o b l e  
ma V l a s o l u c i ó n  de e s t a  a l t e r n a t i v a . .
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D I A G R A M A
CONCEPTOS
Año t Año t+1 Año t+2
Campaña t / t - 1  
S i emb ra
Cosecha (1)
Cosecha (2)
Campaña t + l / t + 2
S i emb ra
Cosecha (1)
Cosecha (2)
Asi gnaci ón al  año 
c a l en d a r i o  de la 









1; Productos que comienzan a cosecharse a f i nes ce la pr imavera 
(nov i emb r e / a  i c iemb r e ) .
2) Productos que comienzan a cosecharse a f i nes  ce! verano (marzo)
- a  y c: =roporci ón del  e s f uer z o  ( gas t os ,  v a l o r  agregado,  e t c . )  ce la 
campaña t + l / t + 2 ,  r e a l i z a d o  durant e el  año t +1,  Ge los bi enes  
t i pos  1) y 2 ) ,  r espect i vament e .
-b y c: Idem a n t e r i o r  ce la campaña t / t + 1  r e a l i z a d o  en el  año t+1 ce 
les bi enes 1) y 2 ) ,  r espect i vament e .
■ ( t / t  + 1) ,  (6-í-1/ ' t+2)  : Volúmenes produci dos en las campañas indicadas
cent r o  cel  p a r é n t e s i s .
Ei  5CRA. a p l i c a  e s t e  c r i t e r i o  d i s t r i b u y e n c o  la p r o c u c c i ó n  ce 2 cam 
p a ñ a s  d e n t r o  de un a ñ o  c a l e n d a r i o  en p r o p o r c i ó n  a l  v a l o r  a g r e c a c o  
en l a s  mi s mas  c e n t r o  ce  i a ñ o .  V é a s e  5CP.A, " R E V I S  ICN CE LA METCCC- 
LCG i A -APA EL CAt CLLC "TRIMESTRAL CEL PRODUCTO ERUTO INTERNO AGRO-
"6 CJc T ! 3 S 5GCSt(
" T  C m l e c a r : a m e n c o  ce  A c : í v ¡ c a c e s  - c
La a s i g n a c i ó n  en el  o e r í o d o  de cosecha ( a l t e r n a t i v a  b)  es i n ­
t u i t i v a m e n t e  más c l a r a .  La c osec ha ,  es la o b t e n c i ó n  ce 1 p r o ­
d u c t o ,  y se pueae -‘ e c n a r .  En el  caso ap, p r o d u c t o s  que comien 
zan a c o s e c h a r s e  a f i n  de año ( c osecha  f i n a ,  . mi e l ,  l a n a ,  e t c . )  
e s t e  c r i t e r i o  de a s i g n a c i ó n  supone d i s t r i b u i r  e l  vol umen obce 
n i d o  en un p r o c e s o  p r o d u c t i v o  e n t r e  dos años c a l e n d a r i o s  2 / .  
E s t a  a l t e r n a t i v a  a p a r e c e  r e p r e s e n t a d a  en e l  s i g u i e n t e  d i a g r a ­
ma .
D I A G R A M A
CONCEPTOS
Año t
Campaña t / t +1  
S i emb rá 
Cosecha (1)
Cosecha (2) s
Campaña t + l / t + 2  
S i emb ra 
Cosecha ( 1 )
Cosecha (2)
Asignación al  año calen 





b ( t / t + 1 ) + 




¡) Productos cue comienzan a cosecharse a f ines de la primavera ^noviemore/  
- d i c i emb re ) .
2) Productos que comienzan a cosecharse a f ines del verano’ (marzo.
-  a y b:  proporción del volumen cosechado dé cada campaña en el  año t+i
-  ( t / t + 1 )  ̂ (:•*■!/ t +2)  : Volúmenes prcaucidos en las campañas Indicadas centro
La a s i g n a c i ó n  de i a  p r o d u c c i ó n  ( a l t e r n a t i v a  c)  de l a  c a mpa ­
na a g r í c o l a  ( l a  t o t a l i d a d )  a un a ño  c a l e n d a r i o  t i e n e  su j u s ­
t i f i c a c i ó n  en t é r m i n o s  de r e f l e j a r  m e j o r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  
o f e r t a  p e n s a n d o  en sus i m p a c t o s  en e l  l a d o  de l a  demanda  f i ­
n a l  y en l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  i n g r e s o  s e c t o r i a l .
En e l  d i a g r a m a  a n t e r i o r  e s t a  a l t e r n a t i v a  s u p o n e  q u e  t a m b i é n  
p a r a  l o s  b i e n e s  1 l a  p r o d u c c i ó n  d e l  año t +1  s e r í a  l a  de l a  
c a mp a ñ a  t / t + 1  ( s u p o n i e n d o ,  como es g e n e r a l m e n t e  e l  c a s o ,  de 
q ue  e l  g r u e s o  se c o m e r c i a l i z a  en t + 1 ) .
Las c o n s e c u e n c i a s  de a d o p t a r  uno u o t r o  c r i t e r i o  p u e d e n  e v a ­
l u a r s e  en t é r m i n o s  de l os  r e s u l t a d o s  que se  o b t i e n e n .
a)  ME D I C I ON  DE LA PRODUCCION
En l a  p r i m e r a  a l t e r n a t i v a ,  ( d i s t r i b u i r  l a  p r o d u c c i ó n  a l o  
l a r g o  d e l  p r o c e s o ) ,  e l  r e s u l t a d o  de c a d a  c a mp a ñ a  a g r í c o l a  
a p a  r e c e  d i s t r i b u i d o  en dos a ñ o s  ca l e n d á r i o s .  E s t e  es un 
r e f l e j o  r e a l  de l o  que s u c e d i ó  en t é r m i n o s  de e s f u e r z o ,  
p e r o  no de l o  que o c u r r i ó  en l o s  m e r c a d o s .
Con l a  s e g u n d a  a l t e r n a t i v a  l a  p r o d u c c i ó n  de una campa ñ a  
p u e d e  q u e d a r  en dos años  c a l e n d a r i o s .  En e s t e  c a s o  e l  
v o l u m e n  de p r o d u c c i ó n  a n u a l  no r e f l e j a r í a  n i  e l  e s f u e r z o  
n i  e l  i m p a c t o  en l o s - m e r c a d o s .
La a i s g n a c i ó n  q u e  se p r o p o n e  n o  d i c e  n a d a  d e l  e s f u e r z o
en e l  a ñ o  c o r r i e n t e ,  s i n o  que p r i v i l e g i a  e l  i m p a c t o  de la 
p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  s o b r e  e l  c o n j u n t o  de l a e c o n o mi a  
como p r o p ó s i t o  p a r a  1 a.-nue d i c i ón .
Los p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  de l a  a c t i v . i d a d  s e c t o r i a l  no se 
r e g i s t r a n  en es 1a v o n a m i e n t o s  h a c i a  a t r á s ,  s i n o  n a c í a  a d e ­
l a n t e  s o b r e  l a  a c t i v i d a d  de l a  i n d u s t r i a '  que  e l a b o r a  su 
p r o d u c c i ó n ,  s o b r e  e l  t r a n s p o r t e  y o t r o s  s e r v i c i o s ,  s o b r e  
l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l ,  s o b r e  e l  consumo y s o b r e  l o s  p r e ­
c i o s  i n t e r n o s ,  e t c .
Po r  o t r a  p a r t e ,  aún en l o s  c a s o s  en q u e  se  c o m i e n z a  l a  co ­
s e c h a  a f i n e s  d e l  c u a r t o  t r i m e s t r e ,  e l  g r u e s o  d e l  vo l umen  
p r o d u c i d o  s e  c o m e r c i a l i z a  en e l  a ñ o  c a l e n d a r i o  s i g u i e n t e .
En e l  a n e x o  se  p r e s e n t a  un e j e r c i c i o  p a r a  m o s t r a r  l a s  d i ­
f e r e n c i a s  de l a s  t r e s  a l t e r n a t i v a s  de a s i g n a c i ó n '  de l a  
p r o d u c c i ó n .  A p l i c á n d o l a s  se o b t u v i e r o n  t r e s  Í n d i c e s  de v o ­
l umen f í s i c o  de l a  p r o d u c c i ó n  con v a r i a c i o n e s  a n u a l e s  ob­
v i a m e n t e  d i s í m i l e s .  De l a  p e r s p e c t i v a  d e l  u s u a r i o  cabe  como 
o b s e r v a c i ó n  que e l  í n d i c e  que  r e g i s t r a  e l  v o l u m e n  de cada  
c a mp a ñ a  t i e n e  un c o m p o r t a m i e n t o  c o n f i r m a d o  p o r  el  r e s t o  de 
l os  i n d i c a d o r e s  mac r o e c o n ó m i c o s  r e l a c i o n a d o s .  El  a u me n t o  
en e l  v o l u m e n  d i s p o n i b l e  ce p r o d u c c i ó n  p o r  una g r a n  c o s e ­
cha ( o  l o s  p r o b l e m a s  d e r i v a d o s  de l a  p é r d i d a  de una c o s e ­
c h a ) ,  que  r e g i s t r a  ç l  í n d i c e  no son f e n ó m e n o s  c o n t a b l e s ,  
s i n o  r e a l e s .  E s t a  r e p e r c . u r s i ó n  se p u e d e  o b s e r v a r  en l os  
c o e f i c i e n t e s  de c o r r e l a c i ó n  m e d i d o s  e n t r e  p r o d u c c i ó n  ( l a s
t r e s  a l t e r n a t i v a s )  y e x p o r t a c i ó n  e i n d u s t r i a l  í z a c i ó n  d e l  
a ño  c a l e n d a r i o .
b)  MED I C I ON  DEL VALOR AGREGADO
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AI  d i s t r i b u i r  l a  p r o d u c c i ó n  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  en que se  
p r o d u j o  ( l a  p r i m e r a  a l t e r n a t i v a  de a s i g n a c i ó n ) ,  r e s u l t a  
que  l a  r e l a c i ó n  i n s u m o - p r o d u c t o  d e l  año  t i e n d e  a r e f l e j a r  
l o s  c o e f i c i e n t e s  i m p l í c i t o s  en l a  t e c n o l o g í a  u t i l i z a d a .
El  v a l o r  a g r e g a d o  que se  o b t i e n e  c o r r e s p o n d e  a l a  d i f e r e n _  
c í a  e n t r e  l a  p r o d u c c i ó n  de p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  i m p u t a d a  
a l  p e r í o d o  y g a s t o s  de l os  mi s mo s  p r o c e s o s  r e a l i z a d o s  en 
e l  p e r í o d o  3 / .  Se t r a t a  p o r  l o  t a n t o  de una m e d i d a  d e l  va  
l o r  a g r e g a d o  que r e g i s t r a r í a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  i n g r e s o s  
y g a s t o s  a l o  l a r g o  de un p e r í o d o  y r e f e r i d o s  a l o s  mi smos  
p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s .
En l a s  r e s t a n t e s  dos a l t e r n a t i v a s  l a  r e l a c i ó n  i n s u m o - p r o  
d u c t o  p i e r d e  s i g n i f i c a d o .  La p r o d u c c i ó n  a s i g n a d a  a l  año  
no se d e r i v a  d e l  p r o c e s o  p r o d u c t i v o  que  o r i g i n a  e l  g a s t o  
c o r r i e n t e  en l o s  i n s u m o s .  El  v a l o r  a g r e g a d o  es e l  d e l  p e ­
r í o d o ,  r e s u l t a n d o  de f l u j o s  de i n g r e s o s  y g a s t o s  a s o c i a ­
dos a p r o c e s o s  p r o d u c t i v o s  d i v e r s o s .
3 /  De h e c h o  d e p e n d e r á  de l a s  p o n d e r a c i o n e s  a a p i ¡ c a r  a l a  
p r o d u c c i ó n  de l as  d i s t i n t a s  c a mp a n a s  e l  • q u e  l a  d i s t r i ­
b u c i ó n  s e a  más o menos p r o p o r c i o n a l  a l  g a s t o .
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La a l t e r n a t i v a  p r i m e r a  r e s u e l v e  e l  p r o b l e m a  de  l a  d i f e  ren_ 
c i a  e n t r e  n i v e l  de a c t i v i d a d  y p r o d u c c i ó n  de l a  a c t i v i *
• w » * '
dad a g r o p e c u a r i a ,  d e r i v a d a  d e l  d e s f a s a  j e  t e m p o r a l  e n t r e  
e s f u e r z o  y r e s u l t a d o ,  a s i g n a n d o  l a  p r o d u c c i ó n  a l  p e r í o d o  
en que  s e  g e s t ó .
C a me l o  y P r o o a t t o  k /  en su a n á l i s i s  de l o s  p r o b l e m a s  de  
con t a b  i 1 i z a c i o n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r í c o l a  c o m e n t a n  l a  i n t r o  
d u c c i ó n  de  l a  v a l u a c i ó n  de l os  c u l t i v o s  en p l a n t a  o no  
c o s e c h a d o s  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  t r i m e s t r a l ,  
y se  p r e g u n t a n  s i  no s e r í a  a d e c u a d o  e x t e n d e r  e s t a  m e t o d o ­
l o g í a  p a r a  l o s  c á l c u l o s  a n u a l e s .  E s t a  m e t o d o l o g í a  p e r m i t i -  
r í a  m e d i r  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  c o r r i e n t e  s i n  t e n e r  que  
i m p u t a r  l a  p r o d u c c i ó n  a un p e r í o d o  d i s t i n t o  de c u a n d o  r e a j _  
m e n t e  s e  o b t uvo. í r t - ' * * *4*  r  "•
La v a l u a c i ó n  de l o s  c u l t i v o s  no c o s e c h a d o s  a c o m i e n z o s  y 
f i n e s  de c a d a  a ñ o  p e r m i t i r í a  c o r r e g i r  e l  v a l o r  de l a  p r o ­
d u c c i ó n  p o r  c a m b i o s  en e l  v a l o r  d e l  s t o c k  de  c u l t i v o s ,  de 
modo que  e l  v a l o r  a g r e g a d o  r e f l e j a r í a  e l  n i v e l  de a c t i v i ­
d a d ,  s i n  q u e  e l  v o l u m e n  de p r o d u c c i ó n  a n u a l  p i e r d a  s i g n i ­
f i c a c i ó n  a n a l í t i c a .
E s t o  s e r í a  a s í  p ues  e l  s t o c k  i n i c i a l  de c u l t i v o s  no c o ­
s e c h a d o s  r e f l e j a r í a  e l  e s f u e r z o  p r o d u c t i v o  que  g e n e r ó  l a  
p r o d u c c i ó n  q ue  se a s i g n a  a l  p e r í o d o ,  y e l  s t o c k  f i n a l  de
57  ~ r a o a j  o ya c i t a d o .  En e l  mi smo se c i t a  un t r a b a j o  de l  
B a n c o  C e n t r a l  de l  U r u g u a y  que d e s a r r o l l a  e s t a  m é t o d o  i £  
a í  a .
- g .
c u l t i v o s  r e f l e j a r í a  e l  e s f u e r z o  p r o d u c t i v o  c o r r i e n t e  que  
m a d u r a r í a  con l a  p r o d u c c i ó n  en e l  ano s i g u i e n t e .  Si  l a  
s u p e r f i c i e  c u l t i v a d a  y. ,.e.l. n i v e l  t e c n o l ó g i c o  a p l i c a d o  a u ­
m e n t a n  en e l  a ño  c o r r i e n t e  r e s p e c t o  a l  p e r í o d o  a n t e r i o r ,  
l a  v a r i a c i ó n  de s t o c k . s e r í a  p o s i t i v a ,  s u má n d o s e  a l a  p r o ­
d u c c i ó n  a s i g n a d a  a l  a ñ o .  La p r o d u c c i ó n  en c a m b i o  no se co 
r r r e g i r í a  en e l  c a s o  en que l a s  s u p e r f i c i e s  c u l t i v a d a s  y t e c  
n o l o g f a  no c a m b i a r a  e n t r e  l a s  c a mp a ñ a s  a n t e r i o r e s  y l a  d e l  
a ñ o  c o r r í  en t e .
En e s t e  c a s o  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  d e l  año  es  s i m i l a r  a l  
que o r i g i n ó  l a  p r o d u c c i ó n  a s i g n a d a  a l  a ñ o ,  y p o r  l o  t a n t o  
é s t a  es un a d e c u a d o  r e f l e j o  d e l  m i s mo .
P a r a  s e r  c o n s i s t e n t e s  con e l  c r i t e r i o  de a s i g n a c i ó n  de l a  
p r o d u c c i ó n  d e be  s u p o n e r s e  que t o d o  e l  á r e a  c u l t i v a d a  de l a  
p r o d u c c i ó n  a s i g n a d a  a l  año se e n c u e n t r a  s i n  c o s e c h a r  a l  co 
m i e n z o  d e l  p e r í o d o .
2 .  A C T I V I D A D E S  COMPRENDIDAS
Sí  b i e n  l os  c o m e n t a r i o s  a n t e r i o r e s  se r e f i e r e n  e s p e c i a l ­
m e n t e  a l a  a c t i v i d a d  a g r í c o l a  y en p a r t i c u l a r ,  1os e j e m p l o s  
se r e f i e r e n  a l a  p r o d u c c i ó n  de g r a n o s ,  e l  c r i t e r i o  de a s i g ­
n a c i ó n  se d e b e r í a  a p l i c a r  a t o d o s  l o s  p r o d u c t o s  a g r í c o l a s  
y p e c u a r i o s  e s t a c i o n a l e s .  En l o s  p e c u a r i o s  s e r í a  e l  c a s o
- l O -
de l o s  aan  a d o s ) .
3 .  TR I M E S T R A L I Z A C I  ON
E s t o s  c o m e n t a r i o s  han e n f o c a d o  l a  c u e s t i ó n  de l a a s i g n a ­
c i ó n  de l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  a un a ñ o  c a l e n d a r i o .
E s t a  c u e s t i ó n  es d i s t i n t a  que l a  de l a  t r i m e s t r a 1 i z a c i ó n  
y se p l a n t e a  a u n q u e  no se p l a n t e e  l a  t r i m e s t r a 1 i z a c i ó n .
S i n  e m b a r g o  e s t á n  muy r e l a c i o n a d a s  a l  p u n t o  q u e  e l  c r i ­
t e r i o  de a s i g n a c i ó n  a n u a l  l i m i t a  l a s  o p c i o n e s  de t r i m e s ­
t r a l  i z a c i ó n .  En e s t e  c a s o  p a r e c e  que  e l  c r i t e r i o  más com­
p a t i b l e  con l a  p r o p u e s t a  de a s i g n a c i ó n  a n u a l  en  f u n c i ó n  de l  
u s o  s e r í a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  p o r  p a r t e  d e l  p r o d u c t o r .  En 
e s t e  c a s o  p a r a  e l  c á l c u l o  d e l  v a l o r  a g r e g a d o  d e b e r í a  i ncor_  
p o r a r s e *  e l  v a l o r  de l o s  c u l t i v o s  no c o s e c h a d o s ,  y una v a ­
r i a c i ó n  de s t o c k  en c h a c r a  de p r o d u c t o s  c o s e c h a d o s .  E s t e  
c o n c e p t o  r e s u l t a r í a  de l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  e l  v a l o r  de 
l a  p r o d u c c i ó n  c o s e c h a d a  y e l  v a l o r  de l a  p r o d u c c i ó n  corner -  
c i  a 1 i z a d a .
RESUMEN :
Se p r o p o n e  a s i g n a r  l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  a l  
a ñ o  en que se c o m e r c i a l i z a  e l  g r u e s o  de l a  m i s m a ,  con e l  
p r o p ó s i t o  de r e f l e j a r  m e j o r  l a  e v o l u c i ó n  de l a  o f e r t a  a n u a l ,
a p o r t a n d o  i n d i c a d o r e s  más r e l e v a n t e s  p a r a  e l  a n á l i s i s  de 
l a  de manda  a g r e g a d a .  E s t e  c r i t e r i o  de a s i g n a c i ó n  r e q u i e ­
r e  l a  v a l u a c i ó n  de l os  c u ï t î v o s  no c o s e c h a d o s  p a r a  que  
e l  p r o d u c t o  r e f l e j e  a d e c u a d a m e n t e  e l  n i v e l  de a c t i v i d a d  
s e c t  o r i a 1.
ANEXO : EST IÎ1AC ! ONES DE VOLUMEN FI SI CO DE PRODUCCION CON DI STINTOS 
CRI TERI OS OE ASIGNACION CE LA PRODUCCION AGROPECUARIA AL
Ai!O CALENDAR I O '
1.  VOLUMENS DE PRODUCCION
a } P r o d u c c i ó n  a s i g n a d a  d-urance e l  a e r í p o o  en eue se gener ó ( ! ) 
(En m i l e s  de t o n e l a d a s )
Pr oduc t o 1 S 30 138 1 1982 1983 1931» 1985 1 9 36 1987
Años
• « « w _  _  _ _ •  -  •  « •  •  — — •  w _ <m
T r i c o 8.  144 8.  108 1 2 . 5 2  l 1 3 - 7 4 0 1 3 . 3 7 8 10 . 642 3 . 9 0 5 3 . 9 6 5
Li no 680 608 706 759 605 508 544 544
Maí z 8.  167 1 . 2 0 7 9.501» 9 .  138 9 . 9 3 9 1 1 . 5 9 4  1 1 . 033 8 . 9 9 7
Sorgo 3 . 8 5 0 7 . 5 4 0 3.  1 3ó 7.  350 ó . 845 5 .  760 3 . 3 7 4 2 . 7 6 9
Soj  a 3 . 6 6 0 3 - 7 1 1 4 . 221 4 . 6 3 7 6 .  840 6 .  783 7.  154 7 . 5 5 0
G i r a s o l 1 . 621 1 . í* 1 3 2 . 0 3 1 2 . 3 7 0 2.  560 3 . 6 1 0 3 . 5 3 4 2 . 5 4 0
( 1)  Pa ra tos ce r ea  1 es se .u t  i l i za ron l os coe f  i c i en t e s de a s i gnac i ón de 1 vo 1 umer.
de cada c a mpa ñ a , q u e  se p r e s e n t a n  en el  anexo ? de:  8CRA "REVI SI ON DE 
LA METODOLOGIA PARA EL CALCULO TRIMESTRAL DEL PRODUCTO 3 RUTO INTERNO A-  
GROPECUARIO A PRECIOS CONSTANTES",  document o N° 2S.  Par a  l os o l e a g i n o s o s  
se a p l i c a r o n  l os s i g u i e n t e s  c o e f i c i e n t e s :  L i n o :  70 *  de l a p r o d u c c i ó n  
se a s i g n a  a l  año de s i e mb r a  y e l  30% r e s t a n t e  al  año s i g u i e n t e ;  s o j a :  
el  201  a l  año de s i e mb r a  y el  80% a l  s i g u i e n t e ;  g i r a s o l :  el  70? al  año 
de s i e mb r a  y e l  3 0 % r e s t a r t e  al  año s i g u i e n t e .
FUENTE : E l a b o r a d o  a p a r t i r  de l as e s t i m a c i o n e s  por  campaña que se p r e s e n t a n  
más a b a j o .
I
b) 5 r e d u c e í ó n  a s  i c n a d a  s e a ú n e l  o e r f o d o  e n Que s e c 0 s e c h ó ( 1 )
( E n  m i l e s  d e  t o n e i a d a s ) •
A ñ o s
P r o d u c t o
1580 1931 ¡982.. . , 1533 1984 1235 1986 1987
T r i go 8.5^2. '3 .709 12.208 14.570 11.717 11.247 9.626 8.543
Lino 811 60 7 313 757 66 3 514 454 552
Maíz ó . 382 13.048 9.673 9'. 047 9.384 1 I . 5 1 2 11.314 8.=22
Sorgo 3.170 7. 422 8.159 8.O I3 6.992 6.076 4. 100 2.637
Soja 3.630 3.578 4.242 4.139 6.880 6.680 7.193 7.000
G i r a s o l 1.775 1.260 1.855 2.443 2.200 3.400 4.100 2.380
i
i ( 1 )  Las p r o d u c c i o n e s  de t r i g o  y l i n o  se d i s t r i b u y e n  e n t r e  e l  año de s i e mbr a
î y e l  s i g u i e n t e  según c o e f i c i e n t e s  v a r i a b l e s .  El  r e s t o  de l os  p r o d u c t o s
I
i r e g i s t r a n  e l  v o l ume n  de una campaña cosechada t o t a l m e n t e  en el  año.
‘ F UENTE :  E l a b o r a d o  p o r  C EP AL .
% «
- c) Producción asionada al ser  Todo In cue se comercia 1 izó el crueso de la misma (1)
Años 1980 1931 1932 1383 1984 1985 1586 1987 I5CC
Producto
-  —•  —- - - - • — - — -  - - - - - - - - - - - ------
Trigo 8.763 7. 780 S. 300 15.000 13.000 13.600 3.904 8.905 wk* -
Lino 921 577 621 742 767 535 496 364 «* * •
Maíz 6.362 13.048 5.673 9.047 9-384 11.512 11.814 8.522 9. 2C-
Sorgo 3.170 7.422 3.159 8.013 6.992 6.076 4. 100 2.687 3.20.
Scj a 3.630 3.578 4.242 4.139 6.580 6.680 7. 153 7 . OCO 3 . 5 c :
Girasol 1.775 1.260 1 sc: 2.443 2.230 3.400 4. 100 2. 3-30 2 . 3 1 5
í ' l La campaña 1 5 7 2 / 3 0  se-  a s i g n ó  al  ano 1930 y asT s u c e s i v a m e n t e .  
FUENTE: CEPAL en b a s e  a SAGyP y JNG
I
2 .  P R E C I O S
ï
j Se u t i l i z a r o n  p a r a  v a l o r a r ^ .  Los p r e c i o s  m e d i o s  a n u a l e s  de l  año
I 9 8 6  p o n d e r a d o s  p o r  e l  v o l u m e n  c o m e r c i a l i z a d o  p o r  l os  p r o d u c ­
t o r e s  m e n s u a l  m e n t e  ( v o l ú m e n e s  r e g i s t r a d o r  como i n g r e s a d o s  a l  
c i r c u i t o  c o m e r c i a l .  Se u t i l i z a r o n  l o s  p r e c i o s  p r o m e d i o  m e n s u a -  
, l e s  de l a  B o l s a  de C e r e a l e s  de B u e n o s  A i . e s  ( C á ma r a  A r b i t r a l ) ,
* d e d u c i d o  un d e s c u e n t o  p a r a  e s t i m a r  su n i v e l  a p r o x i m a d o  en c h a -
9
e r a .
*1
í
i PRODUCTO A l tI
\
T r i g o 5 8 , 3 0
L i n o 117,81»
M a í z Al , 5 6
So r go 3 5 , 1 0
Soj  a 8 9 , 3 6
G i r a s o l 75 , 9 0
3 .  I N D I C E S  DE VOLUMEN F I S I C O  DE PRODUCCI ON 1 9 8 6 = 1 0 0
AÑOS
: Producción asignada  
; a l  per íodo en que 
i se generó 
; ( A l t e r n a t i v a  a)
Producción asignada  
a la 
cosecha 
( A l t e r n a t  iva b)
Producción asicnaaa¡  
al  año en que j 
se comer c i a l i z ó  1 
( A l t e r n a t i v a  c) 1
. ,. Va r i a c¡ón r 1 a c 1 on Var i ac i ón  j1 n a 1 ce •
i %)
1 n d 1 ce (%) Indice U-/ 1
1930 70,3  i • 6 9 , 3  1 6A.9 67,3 !
1981 . 83,9  ! 18,5 81' ,A ■ 2 5 , A • 80,3 : 15,3 ¡
1932 1 9ó,9  i 15,5 3 1 , 3  ; 12,2 ! 31,5 ] ' 51983 102,7 i 6 , 0 97 ,  A ; 6 , 7 100,A 23,2
I 98A 110,6 1 .7,-7 9 8 , 6  ; 1,2 10A,¿ A,2 !
1985 1 0 7 . a 1 - 2 0 102,5 i A,0 110,9 6,0  :
1336 100,0 - 6 , 9 100,0 - ¿ . A 100,0 - 9 , 8  !
1987 92 , 3  : - 7 , 7 87,1  : -12 ,9 85,7 - 1 A,3 i
í
I N D I C E S  D E  V O L U M E N  F I S I C O  D E  U S O S
a)  E x p o r t a c i o n e s
E x p o r t a c i o n e s  d e l  año ,ca, I en da r i o  r e s p e c t i v o  p o n d e r a d a s  p o r  
l os  p r e c i o s  a l  p r o d u c t o r ,  u t i l i z a d o s  p a r a  e l a b o r a r  l os  
Í n d i c e s  de v o l u m e n  f í s i c o  de p r o d u c c i ó n .  Se i n c o r p o r ó  como 
e x p o r t a c i ó n  de s e m i l l a  l o s  v o l ú m e n e s  e x p o r t a d o s  de a c e i t e s  
y s u b p r o d u c t o s  de l i n o ,  g i r ' a s o l  y s o j a .
AÑOS I N D I C E
1980 6 3 , 1
198 1 6 8 , 6
1982 7 5 , 3
1 3 8 3 76 , 9
1 9 8 4 1 0 8 , 1
1985 1 1 8 , 2
1986 1 0 0 , 0
1 9 8 7 7 6 , 0
FUENTE:  CE?AL.  E l a b o r a d o  en b a s e  a i n f o r m a c i ó n  d e l  INDEC.
b)  I n d u s t r i  a 1 i z a c i ó n  e i n d u s t r i a l i z a c i ó n  más e x d o r t a c i  on es
El  v o l u m e n  f í s i c o  de i n d u s t r i a l i z a c i ó n  se o b t j v o  a p a r t i r  
de l a s  e s t a d í s t i c a s  de l a  J u n t a  N a c i o n a l  de G r a n o s  con i g u a ­
l e s  p o n d e r a c i o n e s  que p a r a  p r o d u c c i ó n  y e x p o r t a c i o n e s .
APIOS Volumen I n d u s t r i a l i z a d o  Volumen i n d u s t r i a l i z a d o  y exDor taco
1 /
1530 5 5 , 2  6 6 , 3
1981 50 , 2  77,3
1582 6 2 , 7  74,9
1933 73,3  101,3
19 SA 82, 9  I 0 1 , ó
1935 S3 , ó m , 2
1936 100,0 100,0
1337 9 6 , 5  31 , 7
1/  Er. e s t e  agregado no se incorpora la expor t ac i ón  ce a c e i t e s  y ' ub 
p r oduc t os .
5 .  C O R R E L A C I O N E S  E N T R E  P R O D U C C I O N  Y U S O S  ( C O E F I C I E N T E S )
^ s o s  ' i s .  I n d u s C r í a l í  E x p o r t a c i ó n  •
P r o d u c c i ó n  L • z a c i ó n  I n d u s t r i a l  i z
A l t e r n a t i v a  a )  0 , 8 1 1  0 , 6 2 4  0 , 3 6
" b )  0 , 8 0 0  0 , 5 9 6  o , 8 8
c)  0 , 8 9 0 3  0 , 6 3 1 1  0 , 9 8 6
r d a ic r S - j, *  r , j , a ,
o s  ¿-¿-¿?eo¿2£/c¿./ojj~
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